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Abstract 
This paper approaches the integration of ethnic minorities into the Danish workforce which 
the government considers as one of the most important prerequisites for successful 
integration. This importance is primarily due to the economic aspects of immigration 
concerning the tax income base and public spending on social benefits to unemployed ethnic 
minorities. However, work places also tend to be addressed to as spaces of contact in which 
the Danish majority population and ethnic minorities get familiar with each other, and thus 
leading to a more personalized view of ethnic minorities.  
Drawing upon an analysis of political policy papers and government reports, I discuss 
how certain perceptions of ethnic minorities are promoted. My analysis demonstrates an 
asymmtrical power relation between the Danish majority population and ethnic minorities, 
which is legitimised by the articulation of perceptions of ethnic minorities. Lacking proper 
social and cultural skills among ethnic minorities tend to steer such perceptions. Furthermore, 
I have found that these perceptions are different than those perceptions, which are articulated 
in the empirical material when compared to the Danish majority population. I further argue 
that the government’s proposals and initiatives concerning the integration of ethnic minorities 
into the workforce add to construct such perceptions.  
Given these perceptions of ethnic minorities and the underlying power position which 
are ascribed hereto, I find that work places as spaces of contact can not just be seen as a 
simple and neutral space with equal participants.  Hence, I find it problematic to consider the 
work place as a neutral space where ethnic minorities and the Danish majority population 
(employers and Danish co-workers) can establish a positive contact. This, of course, has 
implications for approaching the work place as an appropriate space for  social integration. In 
the light of these findings, I discuss the work place as an adequate space for a cultural 
encounter between the Danish Majority population and ethnic minorities. Relying upon Social 
Identity Theory, and the contact hypothesis (as it is formulated by Gordon Allport), I 
emphasise the necessity of considering the strucutral frames for the suppossedly cultural 
encounter, in which both cultural, social and political assumptions shape  cultural encounters.  
My conclusion does not embrace political recommendations. Given the complexity of this 
paper’s focus, the analysis of the political policy papers and government reports merely 
provides a point of departue for a discussion than a platform for criticising the ongoing 
politics.   
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Kapitel 1 Indledning 
1.1 Motivation 
Motivationen til at skrive denne opgave udspringer af aktuelle debatter om integration af 
etniske minoriteter i Danmark, og måden hvorpå integrationsspørgsmål diskuteres i den 
offentlige og politiske debat. Integration og indvandring er centrale emner i politiske debatter 
og valgkampe. Således var integrationsspørgsmålet det dominerende spørgsmål i valgkampen 
til Folketinget, den 20. november 2001 og blev betegnet som et af de vigtigste temaer af 
næsten halvdelen af de danske vælgere (Andersen, 2002:1). Ligeledes havde integrationspolitik 
en dominerende plads i det nyligt afholdte kommunalvalg, hvor for eksempel ”three strikes and 
out”1 var et blandt mange bud på, hvordan integrationspolitik i fremtiden bør udformes.  
 
Der er derfor bred enighed om, at integration af etniske minoriteter er meget afgørende for 
den generelle samfundsudvikling. Men hvordan integration bør forløbe er der mange bud på. 
Med indvandringen siden 1960’erne fra primært ikke-vestlige2 lande kan man udfra et 
kvantitativt perspektiv mene, at Danmark i dag kan betegnes som et multietnisk samfund 
(Socialforskningsinstituttet, 2002:7). Dette har medført stor debat om, hvorvidt etniske 
minoriteter bør tildeles særlige kulturelle rettigheder, og om Danmark derfor er eller bør være 
et multikulturelt samfund. Diskussioner om f.eks. muligheden for halalkød i børnehaver og 
retten til at bære tørklæde på arbejds- og praktikpladser er spørgsmål af mere praktisk karakter, 
men kan samtidig ses som en diskussion af kulturelle identiteter.  
 
Således identificeres der flere niveauer i disse debatter. Derfor kan det være svært at opstille 
praktiske simple løsninger uden at tage stilling til mere principielle spørgsmål om hvilke 
værdisæt, der dannes konsensus om i samfundet (Socialforskningsinstituttet, 2002:7). Tørklæder 
og halalkød kan ligeledes ses som centrale diskussionsemner, idet det  drejer sig om retten til 
kulturelle identiteter, der adskiller sig fra forestillingen om ”det danske”. Dette kan også 
forstås som retten til et opgør med et assimilatorisk integrationsbegreb, hvor målet for 
                                                
1 Henviser til forslag om at tre lovovertrædelser udført af ikke-danske statsborgere automatisk medfører 
udvisning. Fremlagt af Venstres spidskandidat Søren Pind.   
2 Ikke-vestlige lande er lande der ikke er lande i EU pr. 1. maj 2004 (det vil sige med de ti nye medlemslande), 
Island og Norge og andre vestlige lande: USA, Canada, Australien, New Zealand,  Andorra, Liechtenstein, 
Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:13). 
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integration er enshed mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter, eller retten til 
at deltage i forandringen af forestillingen om danskhed (Socialforskningsinstituttet, 2002:10).  
  
Trods disse mange niveauer og spørgsmål af mere principiel karakter fremstår 
integrationsbegrebet i debatten umiddelbart som forholdsvis håndgribeligt. Problemer 
identificeres som integrationsproblemer; ”integrationen er slået fejl”, eller der tales om 
”mislykket integration” (Ejrnæs, 2002:8)3. Integration er altså i daglig tale en relativ ukompliceret 
og definerbar størrelse, der kan have visse synlige og håndgribelige konsekvenser. Det er 
endvidere kendetegnende, at de aktører der deltager i debatterne ofte afholder sig fra at 
reflektere over en nærmere indholdsbestemmelse af integrationsbegrebet.  
 
Denne betragtning er isoleret set måske ikke bemærkelsesværdig, idet debatter der foregår i 
politiske fora sjældent dvæler ved begrebsdefinitioner. En definition er imidlertid vigtig set 
udfra en teoretisk vinkel, da begrebet kan indholdsbestemmes meget forskelligt. Endvidere vil 
en definition af begrebet involvere en stillingtagen til de højst komplekse problemstillinger, 
begrebet indeholder (Hamburger, 1997:136). Dette er vigtigt for at opnå en bredere forståelse af 
de problemer, der i dag betegnes som integrationsproblemer og som oftest forklares med 
henvisning til de etniske baggrunde hos etniske minoriteter (Socialforskningsinstituttet, 2002:7). 
Med en sådan indsigt i integrationsprocessers kompleksitet kan debatten nuanceres til at 
omfatte andre faktorer end de såkaldte kulturelle og etniske baggrunde. Jeg mener, det er 
problematisk med en debat, der kan reproducere forestillingen om kulturers inkompatibilitet 
og såkaldte kultursammenstød mellem dansk og fremmede kulturer.  
 
Min motivation handler derfor om at gentænke begrebet og gøre op med forestillingen om, 
integration som en problemfri og ukompliceret proces (Socialforskningsinstituttet, 2002:10). Ved 
at analysere politiske handleplaner og rapporter omhandlende integrationspolitik på 
arbejdsmarkedet, mener jeg, at man kan åbne op for denne kompleksitet ved at vise, hvilke 
specifikke antagelser disse politikker bygger på, og derved diskutere disse antagelser. 
 
                                                
3 Denne tendens afspejles også i diverse forskningspublikationer såsom ”Integrationens Paradoks” af Flemming 
Mikkelsen og ”Integration i praksis: kommunernes første erfaringer med integrationsloven” (Ejrnæs, 2002:8). 
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1.2 Problemformulering 
På baggrund af følgende opstiller jeg min problemformulering:  
 
Hvordan repræsenteres etniske minoriteter i politiske handleplaner og rapporter for 
integration på arbejdsmarkedet, og hvordan kan disse repræsentationer forme udfaldet 
af mødet mellem majoritet og minoritet?  
 
Denne problemformulering operationaliseres gennem følgende underspørgsmål: 
- Hvilke forestillinger indeholder de politiske handleplaner og rapporter om kontaktens 
udfald og indhold?  
- Hvilke forslag til at skabe denne kontakt på arbejdspladsen, er indeholdt i de politiske 
handleplaner og rapporter? 
- Hvordan kan forestillinger og repræsentationer influere på mødet mellem majoritet og 
minoritet på arbejdsmarkedet i form af forventninger?  
- Hvordan kan dette forestillede møde på arbejdspladsen problematiseres udfra 
overvejelser om kulturmøder? 
  
De to første spørgsmål har til formål at strukturere analysen af de politiske handleplaner og 
rapporter. Analysen udgør endvidere grundlaget for en teoretisk diskussion af denne indsats, 
der er struktureret omkring tredje og fjerde underspørgsmål. I problemfeltet opridses 
baggrunden for at opstille denne problemformulering. Afslutningsvis følger et afsnit, hvori 
nogle af de mest centrale begreber defineres.  
 
1.3 Problemfelt 
1.3.1 Regeringens integrationspolitik – centrale begreber  
Ikke-vestlig indvandring 
Danmark oplever primært siden 1960’erne en tilvækst af indvandrere, hvis omfang og struktur 
adskiller sig fra tidligere indvandring fra nabolande og Vesteuropa. Tilvæksten af indvandrere 
betyder, at mens der i starten af 1960’erne er indvandret omkring 10.000 mennesker fra ikke-
vestlige lande til Danmark (Togeby, 1997:23), udgør antallet af indvandrere fra ikke-vestlige 
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lande idag (1. januar 2005) 320.563 mennesker4 ifølge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration. Dette svarer til 5,9% af den samlede befolkning (Ministriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2005b:14). Der er særligt fokus på integration af ikke-vestlige etniske 
minoriteter, idet denne gruppe udgør den største procentdel af indvandrere, både målt i 
forhold til de nuværende indvandrere i Danmark og dem, der på sigt forventes at ville 
indvandre til Danmark (Ministriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005b:14). 
Beregninger af den sandsynlige samfundsudvikling ifølge Tænketankens rapport 
”Befolkningsudviklingen 2001-2021 – mulige udviklingsforløb” (2002a) viser således, at antallet 
af etniske minoriteter i 2021 vil være næsten fordoblet, og at mere end halvdelen af denne 
gruppe vil udgøres af etniske minoriteter fra såkaldt mindre udviklede ikke-vestlige lande 
såsom Pakistan, Somalia og Tyrkiet5. 
    
Et andet argument for primært at rette integrationsindsatsen mod denne gruppe, er, ifølge 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration at denne gruppe af etniske minoriteter 
generelt har større vanskeligheder ved at blive integreret i det danske samfund. Dette forklares 
med, at denne gruppe blandt andet kommer fra lande der både kulturelt og økonomisk 
adskiller sig fra Danmark (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005b:13). I loven 
om integration af udlændinge i Danmark, fra 1. januar 1999, er det derfor også primært 
integration af denne gruppe (og de fremtidige nyankomne) loven retter sig mod. 
Integrationsloven er et forsøg på at skabe samlet og konsistent lovgivning på 
integrationsområdet, der skal udgøre de grundlæggende retningslinjer for integrationsarbejdet i 
kommunalt regi (Socialforskningsinstituttet, 2002:12). Et centralt element i integrationsloven er 
målsætningen om, at indvandrere hurtigt bliver selvforsørgende, hvorfor arbejdsmarkedet 
tildeles en vigtig funktion i integrationsindsatsen. 
 
Arbejdsmarkedet som kontaktflade mellem danskere og etniske minoriteter 
Arbejdsmarkedet er særlig centralt i integrationsindsatsen og ses som den vigtigste 
forudsætning for en vellykket integrationsproces (Tænketanken, 2001:8; Tænketanken, 2002a:1). 
Det er gennemgående for regeringens handleplaner og Tænketankens rapporter, at 
arbejdsmarkedets vigtige funktion primært begrundes udfra et samfundsøkonomisk 
                                                
4 Dette tal dækker både indvandrere og efterkommere (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 
2005b:14).  
5 I rapporten opdeles kategorien ikke-vestlige indvandrere i indvandrere fra mere udviklede lande og mindre 
udviklede lande (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2002:9f).  
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perspektiv, med hensyn til skattegrundlaget og offentlige udgifter i form af 
overførselsindkomster. Et parameter for vellykket integration er derfor, at etniske minoriteter 
og dansk majoritetsbefolkning har samme erhvervsfrekvens og ledighed, og derved i samme 
udstrækning bidrager til velfærdsstatens økonomiske grundlag. Arbejdsmarkedets betydning 
skal dog ikke blot forstås udfra målsætningen om selvforsørgelse og de samfundsøkonomiske 
betragtninger, der knytter sig hertil. Arbejdsmarkedet tildeles nemlig også en funktion i 
forhold til det såkaldte ”kulturelle” aspekt (Tænketanken, 2001:7). Dette aspekt henviser til, at 
arbejdsmarkedet er et sted, hvor dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter mødes, 
hvilket for eksempel kommer til udtryk i Tænketankens rapport fra 2001, hvor 
arbejdsmarkedet betegnes som ”nok det vigtigste mødested for udlændinge og danskere. Det er også 
især her, at udlændinge og danskere møder hinanden og dermed får mulighed for at danne sig et mere 
nuanceret billede af hinandens kultur og baggrund i øvrigt” (Tænketanken, 2001:15). Arbejdspladsen 
ses altså som rammen for et kulturmøde, i den forstand, at det er et møde mellem grupper 
med forskellige værdier og normer (ibid). Denne antagelse understøttes af undersøgelser, der 
viser, at daglig kontakt på arbejdspladsen er mere udbredt end f.eks. kontakt i nabolaget 
(Togeby, 1997:111). Derfor virker det også oplagt at satse på arbejdspladsen som kontaktflade.  
 
At et fysisk møde mellem etniske minoriteter og dansk majoritetsbefolkning er væsentligt for 
integration kommer også til udtryk i integrationsloven, der udstikker retningslinjer for 
boligplacering af etniske minoriteter i landets forskellige kommuner. I argumentationen kan 
der ligeledes identificeres en dimension, der omhandler den økonomiske del af en høj 
koncentration af etniske minoriteter og en anden del, der omhandler kontakten mellem dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter. Forestillingen om, at spredning og lige fordeling 
af etniske minoriteter er afgørende for vellykket integration, er altså gennemgående for de 
forskellige områder i Regeringens integrationsindsats (Socialforskningsinstituttet, 2002:24). 
Ligeledes tolkes såkaldte integrationsproblemer for eksempel i forbindelse med debatten om 
socialt boligbyggeri eller institutioner og skoler med høj koncentration af etniske minoriteter, 
ofte som et resultat af den fysiske segregation mellem danskere (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2002:18).   
 
De sociale relationer og kontakten mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter 
på arbejdsmarkedet italesættes derfor som et element for at opnå integration af etniske 
minoriteter. Vigtigheden af integration på arbejdsmarkedet kan altså både forklares udfra 
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målsætningen om at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse, men også udfra argumentet 
om at etniske minoriteter og dansk majoritetsbefolkning kan nærme sig hinanden gennem 
arbejdsmarkedet. Løsningen synes derfor ligefor: nemlig at muliggøre at etniske minoriteter 
integreres på arbejdsmarkedet. Dette ville således både løse samfundsøkonomiske dilemmaer 
samt sørge for, at dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter nærmer sig hinanden og 
lærer at forstå hinandens baggrunde, hvilket ligeledes indvirker på samfundets 
sammenhængskraft. Disse antagede automatikker eller antagede følgevirkninger af kontakten 
er komplicerede at måle empirisk. Faktisk er undersøgelser, der har haft til formål at måle 
disse antagede virkninger, ikke kommet frem til nogle entydige svar (Togeby, 1997:108f). Dette 
kan blandt andet skyldes den metodiske tilgang, der anvendes til at måle disse effekter. Uanset 
årsagerne til den manglende entydighed omkring kontaktens effekter, indikerer de empiriske 
undersøgelser, at mødet på arbejdsmarkedet ikke kan anskues helt så forsimplet, og at det er 
problematisk at udlede særlige effekter af denne kontakt. I denne opgave ønsker jeg at 
diskutere disse antagelser om det fysiske møde på arbejdspladsen og de forestillede positive 
effekter heraf. Udgangspunktet for diskussionen er, at effekterne af mødet mellem etniske 
minoriteter og dansk majoritetsbefolkning ikke nødvendigvis bør forklares med henvisning til 
hver gruppes angiveligt særlige karakteristika, men derimod også må forklares med henvisning 
til det relationelle forhold, der eksisterer mellem minoritet og majoritet (Riis, 1987:5). 
Endvidere kan udfaldet af denne kontakt blandt andet forklares i lyset af, hvordan minoriteter 
repræsenteres og hvordan dette indgår i relationen mellem majoritet og minoritet.  
Mit udgangspunkt for opgaven er endvidere, at diskursive praksisser har indflydelse på 
hvorledes magtrelationer og kategorier udformes og dermed indflydelse på kontakten mellem 
minoritet og majoritet. Min analyse baserer sig på politiske handleplaner og rapporter for 
integration på arbejdsmarkedet. Opgavens formål er at afdække, hvad man ønsker at opnå 
gennem selve kontakten, hvilken rolle de forskellige aktører spiller i kontakten og ligeledes 
hvordan denne kontakt konkret sættes i stand. På denne måde søger jeg at opnå en bedre 
forståelse af, hvilke forhold der kan spille ind på dette møde og derved det antagede udfald af 
samme.  
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1.3.2 Begrebsafklaring – minoritet - majoritet - integration 
Begrebet etniske minoriteter er et centralt begreb i opgaven. Begrebet henviser til den gruppe 
af mennesker der i det statiske materiale6 betegnes som ”indvandrere og efterkommere” fra ikke-
vestlige lande. Etniske minoriteter henviser således til indvandrere fra ikke-vestlige lande, der 
defineres som personer, der er født i udlandet af forældre, der begge er udenlandske 
statsborgere eller født i udlandet7. Ligeledes henviser etniske minoriteter til efterkommere fra 
ikke-vestlige lande, der defineres som personer, der er født i Danmark af forældre, der 
hverken er danske statsborgere eller født i Danmark. For begge definitioner gælder, at man 
kan have dansk eller udenlandsk statsborgerskab. At opnå statsborgerskab bevirker derfor ikke 
nødvendigvis, at man betegnes som dansk i statistisk materiale. 
 
Begrebet dansk majoritetsbefolkning baserer sig på definitionen af danskere i det tilgængelige 
statistiske materiale. Danskere defineres som den del af befolkningen, der hverken kan 
placeres inden for kategorierne indvandrere eller efterkommere.  
 
Med begreberne minoritet og majoritet anlægges dog også et bestemt perspektiv. At være en 
minoritet er nemlig ikke nødvendigvis et resultat af at være et mindretal i kvantitativ forstand. 
Minoriteter kan, ud fra en kvalitativ betragtning, være den dominerede gruppe, samtidig med 
at majoriteten, i kvalitativ forstand, ses som den dominerende gruppe. Den sorte 
minoritetsbefolkning i Sydafrika under Apartheid er et eksempel på en befolkningsgruppe, der 
kvantitativt set, var i overtal, men blev domineret af en hvid majoritetsbefolkning.  
Dermed gøres det klart, at anvendelsen af disse begreber ikke blot drejer sig om en isoleret 
betegnelse af visse samfundskategorier, men at det også drejer sig om interaktionen mellem 
disse kategorier. Magt og magtforhold bliver derfor væsentlige for forståelsen af interaktionen 
mellem minoritet og majoritet.  
 
Ligeledes er begrebet integration centralt. Integrationsbegrebet anvendes i mange forskellige 
sammenhænge og som nævnt tidligere er det ofte uklart, hvad der præcist henvises til. Jeg skal 
ikke gå dybere ind i denne diskussionen, men blot understrege, at begrebet her bruges på to 
forskellige måder alt efter sammenhængen. Integration på arbejdsmarkedet henviser til en etnisk 
ligelig tilknytning til arbejdsmarkedet, blandt andet målt gennem erhvervsfrekvens og 
                                                
6 Definitioner fra Minsteristeriets hjemmeside (www.inm.dk) 
7 Hvis der mangler oplysninger om den ene forælders baggrund, forudsættes det at den anden forælder er 
udenlandsk statsborger eller født i udlandet. 
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ledighedsprocent. Integration bruges også i en bredere forstand, hvor begrebet henviser til 
pluralistisk integration. Dette er ligeledes et omdiskuteret begreb. I opgaven definerer jeg 
pluralistisk integration, som en proces, der har til formål at ”fastholde eller på lang sigt at skabe 
et flerkulturelt samfund, hvilket betyder at forskellige kulturer har lige ret til at eksistere, også på lang 
sigt” (Hamburger, 1997:138). Dette indebærer en ligestilling af alle etniske grupper. Pluralistisk 
integration indeholder ligeledes et gensidighedsideal, hvor både etniske minoriteter og 
majoritetsbefolkning indgår i en gensidig proces, hvorigennem der skabes rum for hinandens 
forskellighed ved at tilpasse sig hinanden (Moes & Thomsen, 2002:7). 
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Kapitel 2 Metodiske overvejelser  
2.1 Indledning 
Kapitlet har til formål at redegøre for mine metodiske overvejelser om, hvordan jeg vælger at 
besvare opgavens problemformulering. Kapitlet indledes med en diskussion af min 
forforståelse i et videnskabsteoretisk perspektiv. Dernæst følger et afsnit om fremgangsmåden, 
og herunder valg af empiri og teori. Alternative fremgangsmåder inddrages i det omfang de 
bidrager til at forklare mine til- og fravalg. Afslutningsvis opridses opgavens opbygning.  
 
2.2  Forforståelse og antagelser 
Min forforståelse baserer sig grundlæggende på en antagelse om, at integrationsprocesser 
berører komplekse problemstillinger, dels på grund af de mange faktorer der indgår, og dels på 
grund af samspillet mellem disse faktorer. Ofte skelnes der inden for samfundsvidenskabelig 
forskning mellem henholdsvis strukturorienterede og aktørorienterede teorier (Gilje og Grimen, 
1993:175). Indenfor forskning der omhandler integration af etniske minoriteter på 
arbejdsmarkedet kan denne skelnen genkendes i de teorier, der fokuserer på henholdsvis 
udbuds- eller efterspørgselssiden. Førstnævnte  studerer de strukturelle forholds betydning, 
hvor de andre studerer særlige kendetegn ved gruppen af ledige etniske minoriteter såsom 
manglende danskkundskaber eller andre uddannelsesmæssige baggrunde. Denne skelnen 
opfattes primært som et analytisk hjælpemiddel til netop at reducere kompleksiteten i 
problemstillinger ved at udvælge et særligt teoretisk perspektiv. Opgavens omfang taget i 
betragtning mener jeg ikke, det er muligt at opstille problemstillinger, der favner begge 
perspektiver og indfanger samspillet herimellem.  
 
Min forforståelse positionerer mig indenfor de socialkonstruktivistiske tilgange8, der blandt 
andet er kendetegnet ved, at der gøres op med forestillingen om den upåvirkede objektive 
erkendelse, hvorigennem objektiv sandhed om sociale fænomener kan afdækkes (Wenneberg, 
2000:37). Udfra denne forståelse ses erkendelse derimod som kontekstafhængig i forhold til tid 
og rum (Ibid:36). Den epistemologiske erkendelsesinteresse er derfor heller ikke at afdække, 
                                                
8 Socialkontruktivisme henviser til en bred vifte af tilgange og anvendes endvidere i flere forskellige 
forskningstraditioner. Jeg inddrager socialkonstruktivisme som et kritisk perspektiv i forhold til at forklare min 
forforståelse. For en gennemgang og diskussion af de forskellige tilgange og teorier se Wenneberg, 2000.   
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hvad der er ”sandt” eller ”falsk”, men derimod hvordan viden skabes og opretholdes, idet 
denne viden har indvirkning på, hvordan individer handler (Wenneberg, 2000:37). I relation til 
opgaven søger jeg derfor ikke at afdække hvilke såkaldt objektive karakteristika, der 
kendetegner etniske minoriteter. Derimod fokuserer jeg på, hvorledes etniske minoriteter 
karakteriseres i politiske handleplaner og rapporter, idet dette, ifølge denne forforståelse, 
bidrager til en særlig indholdsbestemmelse af begrebskonstruktionen etniske minoriteter.  
 
Min forforståelse omhandler altså antagelsen om en eksisterende kompleksitet, som jeg blandt 
andet begrunder med, at der foregår interaktion mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske 
minoriteter, hvor relationen herimellem konstrueres diskursivt. Denne forforståelse bevirker 
altså, at jeg stiller mig kritisk overfor antagede automatikker om kontakten på arbejdspladsen 
og dets positive udfald. Dette begrunder jeg med, at jeg ikke blot ser det som et møde mellem 
to isolerede og ligestillede grupper, men betragter denne kontakt som en del af en allerede 
eksisterende social relation, hvori magtforholdet er en væsentlig faktor for at forstå denne 
relation. Ligeledes er det vigtigt at se på hvilke forestillinger, der eksisterer om etniske 
minoriteter, idet disse forestillinger udgør en del af selve konstruktionen  etniske minoriteter. 
Indholdet af denne konstruktion kan indvirke negativt på kontaktens udfald. Det vil sige, at 
man i kontakten ikke nødvendigvis nærmer sig hinanden og lærer hinanden bedre at kende. 
Kategorien etniske minoriteter betragtes derfor som en konstruktion, hvis indhold skal forstås 
som blandt andet et resultat af diskursive praksisser.  
Denne forforståelse og dermed mit videnskabsteoretiske udgangspunkt har indflydelse 
på, hvordan jeg vælger at udforme opgaven og hvilke konklusioner, jeg kan drage. Dette 
forklares i næste afsnit. 
 
2.3  Fremgangsmåde  
2.3.1 Analyse af politiske handleplaner og rapporter 
Min motivation for at lave denne opgave udspringer, som nævnt af måden hvorpå 
integrationsbegrebet italesættes i daglig tale, hvlket umiddelbart kan give indtryk af, at det blot 
er et spørgsmål om at finde den rette ’opskrift’ eller værktøjer. Jeg er naturligvis bevidst om, at 
især politiske handleplaner og rapporter netop bør have denne udformning og bør give indtryk 
af, at der handles i forhold til givne problemstillinger. Min intention er derfor heller ikke at 
kritisere den måde, hvorpå integration italesættes i politiske handleplaner og rapporter. 
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Derimod ønsker jeg at bruge det som et afsæt for en teoretisk diskussion af, hvordan 
integrationsprocesser kan indeholde barrierer og problemstillinger udfra et fokus på 
magtrelationer og kategoriseringsmekanismer. Opgaven har derfor heller ikke til formål at 
bevise, at regeringens politik ikke vil have de forventede virkninger, eftersom dette endnu en 
gang ville blive en forsimpling af disse problemstillinger.  
 
Jeg anvender tekstanalyse af regeringens handleplaner og Tænketankens rapporter om 
integrationspolitik på arbejdsmarkedet med henblik på at afdække forestillingerne om, hvad 
der sker eller bør ske i kontakten på arbejdspladsen, og hvordan regeringen og Tænketanken 
mener, man skal skabe denne kontakt. Det vil sige forslag og tiltag om, hvordan etniske 
minoriteter i højere grad tilknyttes arbejdsmarkedet. Gennem det første underspørgsmål 
afdækker jeg, hvordan kontakten mellem dansk majoritetsbefolkning, arbejdsgivere og 
medarbejdere, og etniske minoriteter på arbejdsmarkedet italesættes. Underspørgsmål 
nummer 2 har til formål at underbygge mine slutninger i første underspørgsmål ved at belyse 
de konkrete tiltag og forslag, der har til formål at fremme etnisk integration på 
arbejdsmarkedet. Jeg ser derfor de to første underspørgsmål som komplementære i forhold til 
at afdække forestillinger, om hvilken magtposition etniske minoriteter tildeles i 
kontaktsituationen og hvilken relation der således skitseres mellem majoritet og minoritet. Jeg 
mener, at de konkrete tiltag og forslag er vigtige at belyse, idet de implicit tager stilling til, 
hvilke karakteristika, der gør sig gældende for de to mødende parter.   
 
Analysen tager udgangspunkt i regeringens integrationshandleplaner ”Regeringens visioner og 
strategier for bedre integration” fra 2003 og “En ny chance for alle” fra 2005. Endvidere 
inddrages Integrationsloven fra 1999. Analysen baserer sig også på Tænketankens tre 
rapporter ”Udlændinges integration i det danske samfund” fra 2001, ”Befolkningsudviklingen 
fra 2001-2021” og ”Indvandring, integration og samfundsøkonomi” begge fra 2002. 
Tænketankens rapporter inddrages i et vist omfang i regeringens handleplaner som det 
empiriske grundlag. I opgaven henviser jeg til dette empiriske materiale som politiske 
handleplaner og rapporter. Jeg opretholder derved en vis skelnen mellem regeringens 
handleplaner og Tænketankens rapporter, idet Tænketankens rapporter ikke kan sættes lig  
med regeringens integrationspolitik men netop bør anses som ideer og forslag til 
integrationspolitik, hvoraf nogle af disse forslag har udmøntet sig i konkrete tiltag i regeringen 
integrationsprolitik.  
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2.3.2 Valg af teori 
Jeg inddrager primært teorier for at kvalificere min forforståelse, hvorudfra, jeg analyserer det 
empiriske materiale og efterfølgende diskuterer dette. At forskerens tilgang til empirisk 
materiale til en vis grad er teoretisk funderet, mener jeg, er et vilkår for at bedrive forskning. 
Jeg tager dermed afstand fra en positivistisk tilgang, hvor man udfra empirien mener at kunne 
udlede en objektiv sandhed, som derefter kan danne baggrund for teorier (Gilje & Grimen, 
1993: 47). Dog mener jeg, at der er forskellige måder at inddrage teori på. Jeg mener, det er 
problematisk, hvis teorier opnår en status af objektivitet som ”den eneste og rigtige” måde at 
anskue en problemstilling eller case på. En teori bør, efter min overbevisning, betragtes som et 
værktøj eller perspektiv, som hjælper til at ”oversætte” problemstillingens egentlige 
kompleksitet, for derved at afdække visse aspekter af en given problemstilling eller case. Jeg 
anlægger derfor et særligt perspektiv for at analysere mit empiriske materiale, men ønsker ikke 
på baggrund deraf at udlede absolutte eller objektive sandheder. Den teoretiske diskussion 
baserer sig derfor på forskellige indlæg frem for én teoretisk tilgang. Således vil jeg diskutere 
det empiriske materiale ved at inddrage forskellige bud på, hvilke problemstillinger man kan 
støde på i integrationsprocesser. Gennem underspørgsmål nummer 3 diskuteres således 
kontakten på arbejdspladsen mellem etniske minoriteter og danske arbejdsgivere, mens 
diskussionen gennem det fjerde underspørgsmål bredes ud til en diskussion af arbejdspladsen 
som ramme for et kulturmøde mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter.  
Der er dog visse sammenfald mellem teorierne, idet indlæggene alle søger at sætte 
fokus på interaktionen mellem minoritet og majoritet, hvorfor indlæggene i deres 
grundantagelser ikke er modstridende. 
 
Denne fremgangsmåde skal som nævnt forstås ud fra min forforståelse og derved betragtes 
som én mulig måde at gribe problemstillingen an på. Et afgørende valg i opgaven er, at jeg 
fokuserer på det såkaldt ”kulturelle” aspekt af integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet, og 
derved fravælger at inddrage det samfundsøkonomiske aspekt af integration på 
arbejdsmarkedet. Det er dog dette aspekt, der primært henvises til, når arbejdspladsen 
benævnes som den vigtigste forudsætning for vellykket integration. Denne afgrænsning 
illustrerer derfor, at denne opgave behandler ét aspekt blandt mange indenfor integration på 
arbejdsmarkedet. Analysen er derfor også som nævnt et afsæt for en teoretisk diskussion, 
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fremfor en kritik af regeringens integrationspolitik på arbejdsmarkedet. For at kunne udlede 
ændringsforslag burde analysen blandt andet også indeholde en belysning af, hvorledes 
regeringens handleplaner omformuleres i konkrete tiltag i kommunerne, og hvilke resultater, 
man har kunnet måle heraf. Hertil ville et case studie af en kommunes integrationsinitiativer 
for eksempel være oplagt. Ligeledes skulle analysen indeholde en stillingtagen til, hvordan man 
definerer hvad den tilsigtede virkning af regeringens integrationspolitik er, og hvilke 
parametre, der er valide til at måle den tilsigtede virkning.  
 
2.4  Opbygning 
I kapitel 1 forklarer jeg min erkendelsesinteresse, på baggrund af hvilken jeg opstiller min 
problemformuelering. Ligeledes forklarer jeg, hvordan jeg ser problemformuleringen 
operationaliseret gennem problemfeltet. I kapitel 2 redegør jeg for mine metodiske 
overvejelser med hensyn til min forforståelse og opgavens design. Kapitel 3 indeholder en 
analyse af politiske handleplaner og rapporter, som retter sig mod første led af 
problemformuleringen. Analysen danner baggrund for den efterfølgende teoretiske diskussion 
i kapitel 4. Kapitel 4 retter sig således mod andet led af problemformuleringen. Efterfølgende 
følger min konklusioner i kapitel 5, hvor de to delkonklusioner sammenholdes og 
problemformuleringen besvares. Ligeledes vurderes disse konklusioner med hensyn til 
anvendelighed og gyldighed. Afslutningsvis laver jeg en perspektivering af mine konklusioner i 
opgavens sidste kapitel, kapitel 6.  
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Kapitel 3 Analyse af forestillinger om etniske minoriteter 
3.1  Indledning 
Målet for integration som det beskrives i integrationsloven af 1999 er, at etniske minoriteter 
bliver ”deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere” (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:1). For at opnå dette mål indeholder 
integrationsloven tre målsætninger, hvor den første målsætning handler om, at nyankomne 
udlændinge skal sikres mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i det politiske, 
økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. For det andet skal 
integrationsindsatsen medvirke til, at udlændingene hurtigst muligt bliver selvforsørgende og 
for det trejde, at den enkelte udlænding opnår en forståelse for det danske samfunds 
grundlæggende værdier og normer. I dette kapitel analyserer jeg, hvordan mål og målsætninger 
for integration italesættes gennem integration på arbejdspladsen. Analysen er struktureret efter 
de to første underspørgsmål: ”Hvilke forestillinger indeholder de politiske handleplaner og 
rapporter om kontaktens udfald og indhold?” og  ”Hvilke forslag til at skabe denne kontakt på 
arbejdspladsen, er indeholdt i de politiske handleplaner og rapporter?” 
Afslutningsvis følger mine delkonklusioner. 
 
3.2  Analyse af politiske handleplaner og rapporter 
3.2.1 Forestillinger om kontaktens indhold og udfald  
At indgå på lige fod i arbejdslivet er et gennemgående tema i de politiske handleplaner og 
rapporter. I handleplanerne og rapporterne er det at indgå på lige fod ikke en normativ 
retningslinje for initiativerne i integrationsindsatsen, men derimod et mål der opnås gennem 
integrationsindsatsen. At indgå på lige fod med majoritetsbefolkningen er nemlig betinget af, 
at etniske minoriteter ”tilslutter og efterlever nogle grundlæggende værdier og normer i Danmark”, at 
efterleve kulturelle mål er altså centralt for vellykket integration (Tænketanken, 2001:5). Etniske 
minoriteter skal således lære at kende grundlæggende værdier og normer, før de kan deltage på 
lige fod med majoritetsbefolkningen. På arbejdspladsen opstilles der ligeledes betingelser for at 
indgå på lige fod, idet der er bestemte ”sociale og kulturelle kompetencer, der er gangbare på det 
danske arbejdsmarked” (Tænketanken, 2001:6). Kontaken på arbejdspladsen bliver således central 
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i integrationsindsatsen, eftersom der er en forestilling om, at etniske minoriteter gennem 
kontakten opnår kendskab til de grundlæggende værdier og normer, der er gældende for at 
deltage på lige fod på arbejdsmarkedet og som er ”nødvendige forudsætninger for at kunne deltage 
i samfundslivet på lige fod med alle andre” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 
2005:17).  
 
Arbejdspladsen bliver således ikke kun ”et mødested for danskere og udlændninge”, men udvides 
til at udgøre en institution, der skal formidle de grundlæggende værdier og normer, samfundet 
danner konsensus om, og som man bør efterleve, hvis man ønsker at opnå de samme 
muligheder som majoritetsbefolkningen. Det understreges dog i de politiske handleplaner og 
rapporter, at der ikke er tale om ”kulturel assimilation”, idet etniske minoriteter ikke skal 
opgive deres ”oprindelige kultur”, herunder for eksempel ”deres religion, påklædning og 
madkultur” (Tænketanken, 2001:5). I de politiske handleplaner og rapporter opfordres der 
derfor også til, at arbejdspladserne søger løsninger, der kan stille alle parter tilfredse med 
hensyn til eksempelvis retten til at bære tørklæde og udøve religion på arbejdspladsen. Trods 
den direkte afstandtagen fra en assimilatorisk politik gøres det klart, at der i kontakten ikke er 
tale om en ligeværdig interaktion. Det er de etniske minoriteter, der skal lære at kende de 
værdier og normer, ”som vi har valgt at indrette vores samfund med” (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2003:13). Det udtrykkes derfor, at der er tale om en integration, der 
på forhånd er fastlagt af majoritetsbefolkingen. Det vil sige, at de værdier og normer, som 
etniske minoriteter skal tilslutte sig, er veldefinerede og derved er værdier og normer, som kan 
accepteres af det danske samfund også defineret. Rammerne for et flerkulturelt samfund er 
derfor fastlagt, og hvorvidt kulturer har lige ret til at eksistere afhænger af, om de efterlever de 
på forhånd fastlagte grundlæggende værdier og normer. Man kan derfor stille spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt der egentlig er tale om integration af etniske minoriteter (jf. Definition afsnit 
1.3.2). Denne slutning baseres på, at lighed på grundlæggende områder sættes lig med enshed i 
de politiske handleplaner og rapporter. Lighed betyder derfor ikke nødvendigvis at være 
ligestillet trods forskelle (Thomsen & Moes, 2002:5).  
 
Assimilation har generelt negative konnotationer, idet målsætningen for assimilatorisk politik 
er, at etniske minoriteter på lang sigt ophører, og i stedet bliver en del af 
majoritetsbefolkningen. Enshed bliver således den fremherskende målsætning frem for lighed 
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trods forskelle. Dermed begrænses den enkeltes ret til frit at vælge sin kulturelle identitet 
(Hamburger, 1997:138). At vælge at føre assimilatorisk politik kan også ses som en logisk 
politisk strategi for at legitimere og således fastholde statens nuværende magt og position. En 
assimilatorisk politik er derfor ikke nødvendigvis betinget af et ønske om at fremme enshed og 
begrænse individuel frihed, men om at beholde repræsentativ position og dermed fortsat 
kunne legitimere magt. Envidere bør det overvejes, at de værdier og normer, som regeringen 
refererer til som grundlæggende for det danske samfund, ikke blot er danske værdier, men 
bygger på idealer, der tilskrives et universelt indhold. Her tænkes der for eksempel på værdier 
som ligeværdighed og ligestilling mellem køn, demokrati og overholdelse af samfundets love. 
Dette gør det samtidig svært at kritisere, at regeringen tilstræber at alle borgere efterlever disse 
universelle værdier.  
 
Hvorvidt der er tale om integration eller assimilation er en større diskussion og ville kræve en 
langt mere omfattende analyse at belyse. Det ville endvidere være svært at komme frem til et 
entydigt resultat, idet integrationsbegrebet i de politiske handleplaner og rapporter netop er 
tvetydigt og altomfattende (Hamburger, 1997:137). I denne sammenhæng er det heller ikke 
væsentligt at se på, om den førte politik er enten integrativ eller assimilatorisk. Det er 
imidlertid nyttigt at inddrage denne skelnen, idet de to begreber integration og assimilation, 
indholder forskellige forestillinger om, hvad der sker i kontakten mellem disse to grupper og 
forestillinger om etniske minoriteter og dansk majoritetsbefolkning. Det synes således at være 
gennemgående, at der er et fokus på etniske minoriteters mangler for at indgå på lige fod med 
majoriteten på arbejdspladsen. Kontakten mellem etniske minoriteter og dansk 
majoritetsbefolkning drejer sig nemlig først og fremmest om, at etniske minoriteter opnår de 
nødvendige sociale og kulturelle kompetencer og kendskab til det danske samfund. Disse 
kompetencer henviser eksempelvis til, at man som ansat på en dansk arbejdsplads selv tager 
ansvar og initiativ. Dette står i modsætning til forestillingen om en autoritær arbejdskultur, der 
ifølge regeringen er kendetegnende for nogle af de lande, hvor etniske minoriteter kommer 
fra, hvor man er ”vant til kun at handle efter ordre og ikke tage nogen selvstændige initiativer” 
(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2003:26). Det er således ikke svært at 
gennemskue, hvilke kompetencer der er at foretrække i forhold til et dynamisk og fleksibelt 
arbejdsmarked. Ligesom de grundlæggende værdier og normer, der afspejler sig i disse 
kompetencer, har opnået status som de rigtige og universelle idealer. Det antages derfor 
tilsyneladende, at kontakten på arbejdspladsen, hvorigennem etniske minoriteter opnår 
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kendskab til disse værdier og normer alene vil bevirke, at etniske minoriteter automatisk vil 
tilslutte sig og efterleve disse værdier og normer.   
 
Metaforen om arbejdspladsen som en ”sprog- og integrationsskole” (Tænketanken, 2001:9) 
understreger blot denne målsætning om overførsel af viden gennem kontakten på 
arbejdspladsen. De etniske minoriteter tildeles således rollen som elever, der modtager 
undervisning fra den danske majoritetsbefolkning, som tildeles rollen som egnede undervisere 
i grundlæggende værdier, normer og sociale og kulturelle kompetencer. At den danske 
majoritetsbefolkning opnår et ”mere personligt billede af udlændinge” er derfor et ekstra gode ved 
kontakten. Det er dog hverken det primære formål eller en nødvendighed, idet denne gruppe 
allerede antages at besidde de nødvendige sociale og kulturelle kompetencer, ligesom det også 
antages, at de efterlever og tilslutter sig de grundlæggende værdier og normer.  
 
Der er altså ikke blot tale om overførsel af viden. Det handler tilsyneladende også om mere 
grundlæggende forandringer gennem tilegnelse af sociale og kulturelle kompetencer. Jeg mener 
derfor, at arbejdspladsen former rammen for en socialiseringsproces af etniske minoriteter. 
Kontakten på arbejdspladsen, som den beskrives i de politiske handleplaner og rapporter, bør 
derfor ikke ses som en kontakt mellem parter med et symmetrisk magtforhold. 
 
3.2.2 Tiltag og forslag til integration på arbejdsmarkedet  
Som nævnt betegnes integration på arbejdsmarkedet af etniske minoriteter som den vigtigste 
forudsætning for vellykket integration. Dertil kommer, at manglende integration på 
arbejdsmarkedet af etniske minorteter ifølge Tænketankens rapport fra 2002, hvert år koster 
den offentlige sektor 23,4 milliarder (Tænketanken, 2002b:33). For at ændre dette er afsættet for 
regeringens integrationspolitik blandt andet at ”rette op på næsten et årtis misforstået laden-stå-til-
hensyn” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:6). Man har i den 
sammenhæng for eksempel henvist til, at omkring halvdelen af indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande står uden for arbejdsmarkedet (ibid:6f). På denne baggrund har 
regeringen udarbejdet en politik, som regeringen selv refererer til som en ”fast og fair” 
udlændingepolitik (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:5).  
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Det er centralt i de politiske handleplaner og rapporter, at det handler om at skabe en 
incitamentsstruktur, der fordrer, at etniske minoriteter er aktive i forhold til at blive  
selvforsørgende. Denne incitamentstruktur udgøres primært af økonomiske incitamenter. Det 
grundlæggende princip er, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, hvilket regeringen tilstræber 
ved eksempelvis at nedsætte kontanthjælp for ægtepar. Dette initiativ er særligt rettet mod 
etniske minoriteter, idet langt hovedparten af ægtepar på kontanthjælp udgøres af etniske 
minoriteter (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:26). Ligeledes følges de 
økonomiske incitamenter op med økonomiske konsekvenser, der sanktionerer etniske 
minoriteter, der ikke vil påtage sig eller opsiger et anvist arbejde (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2003:72). At tilskynde etniske minoriteter til aktivt at søge arbejde 
baserer sig også på formelle sociale rettigheder, som for eksempel at etniske minoriteter, der 
yder aktiv indsats, hurtigere kan opnå opholdstilladelse. I modsat fald hvor det vurderes, at der 
ikke gøres en aktiv indsats, skal det ifølge Tænketanken være muligt at hjemsende disse 
mennesker, dog indenfor rammerne af de internationale konventioner (Tænketanken, 
2002b:12f). Således har regeringen udformet en ”lovgivning, der belønner de udlændinge, der gør en 
indsats for at komme i arbejde” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2003:65). 
Det gøres altså tydeligt for etniske minoriteter i de politiske handleplaner og rapporter, 
at det forventes, at der gøres en aktiv indsats, og at offentlige ydelser ikke er uden betingelser, 
men at det er princippet ”noget for noget”, der gør sig gældende (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2005:23). Denne politik følges blandt andet op med øget 
rådighedskontrol af etniske minoriteter, eftersom denne gruppe har en lavere ledighedsprocent 
end ledighedsprocenten for hele befolkningen. Øget ledighedskontrol er derfor med til at sikre 
”at den offentlige forsørgelse ikke bliver en sovepude for den ledige” (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2003:65).  
 
Et andet centralt element for integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet i de politiske 
handleplaner og rapporter er, at der tilstæbes en ”særdeles fokuseret indsats” (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:5). Det betyder, at regeringen udover at styrke 
incitamentstrukturer og udforme sanktionsmuligheder, der retter sig særligt mod gruppen af 
etniske minoriteter, også tilskynder, at der udformes ”tilbud, der tager højde for de særlige 
forudsætninger og behov som mange indvandrere og efterkommere har” (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2005:9). Det er gennemgående i de politiske handleplaner og 
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rapporter, at disse særlige forudsætninger henviser til, at etniske minoriteter har begrænset 
skolegang og uddannelse, eller besidder begrænsede danskskundskaber. Ligeledes er de 
tidligere nævnte kulturelle og sociale kompetencer, der ses som nødvendige for at begå sig på 
arbejdsmarkedet, også omfattet af disse såkaldte særlige forudsætninger (Tænketanken, 2001:6). 
Således konkluderes det for eksempel i de politiske handleplaner og rapporter, at etniske 
minoriteter er ”betydeligt ringere rustet til arbejdsmarkedet end danskere” (Tænketanken, 2001:8).  
 
En central pointe er, at den nødvendige opkvalificering af etniske minoriteter skal foregå i 
samarbejde med arbejdspladsen, hvor en del af opkvalificeringen opnås gennem kontakten 
med den danske majoritetsbefolkning på arbejdspladserne. Regeringen har derfor muliggjort et 
tættere samarbejde mellem kommune og virksomhed, hvor en kommune for eksempel kan 
indgå aftale med en virksomhed om, at virksomheden står for at ”opkvalificere” nyankomne 
udlændinge (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2003:66). De særlige tilbud er 
derfor ikke alene rettet mod de særlige behov, der ifølge regeringen gør sig gældende for en 
overvejende del af de etniske minoriteter. Tilbuddene er også udformet med henblik på at 
skabe et økonomisk incitament i den private sektor for at ansætte etniske minoriteter, selvom 
de besidder ringere kompetencer end majoriteten. Tiltag som for eksempel arbejdsprøvning, 
job med løntilskud eller ulønnet praktik har det til fælles, at kommunen står helt eller delvist 
for aflønningen. Således foreslås det også i Tænketankens rapport fra 2002 (2002c), at det skal 
være muligt at sænke lønnen for etniske minoriteter til under mindstelønnen. Lønreduktion til 
under mindstelønnen skal være mulig, hvis produktiviteten for personen i arbejdsprøvning 
over en fastsat periode ikke matcher mindstelønnen (Tænketanken, 2002b:43). Dog pointeres 
det flere steder i de politiske handleplaner og rapporter, at arbejdsprøvning og lignende tiltag 
ikke kun handler om at skabe økonomiske incitamenter for arbejdsgiverne, men også om at 
skabe en kontakt til arbejdspladsen. Arbejdsprøvning er dermed også en mulighed for etniske 
minoriteter for ”at vise arbejdsgiverne, hvad de kan” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration, 2005:25). Denne kontakt til arbejdspladsen handler derfor også om, at der skabes 
kontakt mellem arbejdsgivere og etniske minoriteter, idet arbejdsgivere ikke ansætter etniske 
minoriteter, hvis de er usikre på deres kvalifikationer. Måske har arbejdsgiverne endda ifølge 
regeringen, forud for ansættelsen en negativ forventning til etniske minoriteters kvalifikationer 
(Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005:25).  
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Disse forslag søger altså at rette sig mod flere niveauer og barrierer, der gør sig gældende på 
både udbuds- og efterspørgselssiden. Forslagene i de politiske handleplaner og rapporter er 
ligeledes kendetegnede ved, at man søger at gentænke fordeling af ansvar og funktioner i 
forbindelse med integrationsindsatsen. Således lægges der vægt på, at en vellykket 
integrationsindsats afhænger af, at ”alle tager et medansvar” (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration, 2005:9). Integration af etniske minoriteter på arbejdspladsen ses 
derfor som et ”fælles samfundsanliggende” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 
2003:64), hvori blandt andet den private sektor og civilsamfund inddrages som medansvarlige. 
 
Der appelleres dermed tilsyneladende til et kollektivt ansvar hos hele befolkningen. Alligevel 
ses en klar skelnen mellem den danske majoritetsbefolkning og de etniske minoriteter i de 
belyste tiltag og forslag, hvortil der knyttes en særlig opfattelse af etniske minoriteter som 
skitseret i ovenstående afsnit. Forestillinger om etniske minoriteter tager primært 
udgangspunkt i de særlige forudsætninger, som kobles til manglende uddannelse, manglende 
danskkundskaber, manglende tilslutning til universelle normer og værdier og manglende 
sociale og kulturelle kompetencer. Hvorvidt etniske minoriteter besidder eller ikke besidder de 
nævnte kvalifikationer er ikke en relevant diskussion i denne sammenhæng. Det relevante er 
imidlertid, at disse forestillinger har betydning for, hvorledes man skelner mellem de to 
kategorier, idet dette fokus på den ene kategeoris mangler gør, at selve kategorien kommer til 
at fremstå som et problem, der skal løses af den danske majoritetsbefolkning. Forslagene og 
tiltagene, der tager udgangspunkt i disse forestillinger om etniske minoriteter, indeholder 
derfor ligeledes en skelnen mellem os og dem. Således henvises der som nævnt til, at der er 
brug for særlige tilbud for at få dem i beskæftigelse. I tråd hermed indikeres det, at det er os, 
som har et ansvar for at sikre, at etniske minoriteter opnår de samme kvalifikationer som den 
danske majoritetsbefolkning. 
 
3.3  Delkonklusioner 
Gennem tekstanalyse af de politiske handleplaner og rapporter har jeg afdækket forestillinger 
om etniske minoriteter, der tager udgangspunkt i de mangler denne kategori tilskrives. 
Kontakten på arbejdspladsen handler derfor ikke primært om, at dansk majoritetsbefolkning 
og etniske minoriteter kan opnå bedre kendskab til hinanden og hinandens kulturelle 
baggrunde. Derimod indeholder kontakten en envejs socialiserings- og læringsproces, der 
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målrettes mod etniske minoriteter. Gennem kontakten med dansk majoritetsbefolkning skal 
etniske minoriteter lære at begå sig på det danske arbejdsmarked ved at tilegne sig de sociale 
og kulturelle kompetencer, der er gældende, og endvidere tilegne sig viden om de værdier og 
normer, der ses som grundlæggende for det danske samfund. Gennem fokus på etniske 
minoriteters manglende kvalifikationer og kompetencer legitimeres det, at der er tale om en 
envejs læreproces, hvilket skaber et asymmetrisk magtforhold mellem dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter. Det asymetriske magtforhold kommer til udtryk 
ved, at dansk majoritetsbefolkning i løsningen af den såkaldte fælles opgave repræsenterer 
integrerede borgere, mens etniske minoriteters repræsenteres som elever, hvis rolle går ud på at 
tage imod den undervisning, de modtager fra danske kolleger og arbejdsgivere. Dette 
understreges yderligere i forslagene og i de konkrete tiltag i de politiske handleplaner og 
rapporter. At være en god elev reguleres gennem sanktioner og belønninger, mens det 
tilsyneladende forventes, at dansk majoritetsbefolkning automatisk er kompetent og 
beredvillig til at påtage sig uddannelsesforløbet. Ligeledes underbygges denne distinktion 
mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter ved, at det signaleres, at etniske 
minoriteters rettigheder på arbejdspladsen skal og kan være forskellige fra rettighederne, der 
gælder for dansk majoritetsbefolkning. Eksempelvis foreslås det, at det skal være muligt at 
sænke mindsteløn for etniske minoriteter, og at etniske minoriteter skal kunne hjemsendes, 
hvis de ikke mønstrer tilstrækkelig indsats i integrationsprocessen. I regeringens tiltag er 
regulering af overførselsindkomster, såsom kontanthjælp, gældende for alle landets borgere. 
Dog gøres der opmærksom på, at initiativet til for eksempel at regulere kontanthjælp for 
ægtepar, primært er rettet mod etniske minoriteter, og derfor indgår som del af den særdeles 
fokuserede indsats, regeringen tilstræber. Selvom forskelsbehandling udtrykkes mere implicit 
end eksplicit i regeringens initiativer, bliver forskelsbehandling tilsyneladende set som et 
nødvendigt middel for at løse problemerne. 
 
I forhold til at afdække, hvorledes begrebskonstruktionen etniske minoriteter 
indholdsbestemmes i de politiske handleplaner og rapporter, er selve distinktionen mellem 
dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter væsentlig. Det er gennem denne distinktion 
og først og fremmest gennem indholdsbestemmelsen af dansk majoritetsbefolkning, at 
konstruktionen etniske minoriteter tilskrives indhold. Dansk majoritetsbefolkning 
karakteriseres ved at efterleve og tilslutte sig de grundlæggende værdier og normer, hvorimod 
etniske minoriteter fremstår som selve antitesen hertil, idet etniske minoriteter først skal lære 
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disse værdier og normer at kende. De værdier og normer, der udgør grundlaget for 
distinktionen mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter, tilskrives et universelt 
og normativt indhold. Der skelnes således mellem dansk majoritetsbefolkning, der efterlever 
de rigtige værdier og normer i modsætning til etniske minoriteter. Eftersom etniske 
minoriteter ikke efterlever disse værdier og normer legitimeres, at de ikke indgå på lige fod 
med dansk majoritetsbefolkning. 
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Kapitel 4 Diskussion af kontakten på arbejdspladsen 
4.1  Indledning 
Der er tilsyneladende et paradoks i måden integration italesættes i politiske handleplaner og 
rapporter. På den ene side indholdsbestemmes vellykket integration på arbejdsmarkedet som 
ligelig tilknytning for dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter. På den anden side 
gøres det samtidig klart, at der er tale om to forskellige kategorier, idet dansk 
majoritetsbefolkning antages at have de påkrævede kvaliteter og kompetencer, mens etniske 
minoriteter antages at mangle disse. Ligeledes italesættes på den ene side en målsætning for 
integrationsindsatsen om, at etniske minoriteter skal kunne indgå på arbejdsmarkedet på lige 
fod med majoriteten, samtidig med at der på den anden side er betingelser for at opnå en 
såkaldt etnisk ligestilling, idet der forelægger normative forestillinger om de gangbare kvaliteter 
og kompetencer. 
 
I dette kapitel diskuteres betydningen af, hvorledes konstruktionen etniske minoriteter 
indholdsbestemmes. Diskussionen struktureres efter de to underspørgsmål: ”Hvordan kan 
forestillinger og repræsentationer influere på mødet mellem majoritet og minoritet på 
arbejdsmarkedet i form af forventninger?” og ”Hvordan kan dette forestillede møde på 
arbejdspladsen problematiseres udfra overvejelser om kulturmøder?” 
Kapitlet afrundes med mine delkonklusioner.   
 
4.2  Teoretisk diskussion 
4.2.1 Mødet på arbejdsmarkedet  
Ifølge Hamburgers bud på, hvordan integrationsbegrebet kan præciseres, hævdes det, at det er 
et ”altomfattende integrationsbegreb”, som inkluderer både segregation, integration og 
assimilation (1997). Dette er problematisk, dels fordi det medvirker til at øge den forvirring, 
der er omkring begrebet og dets analytiske anvendelighed. Dels fordi Hamburger mener, at 
det er vigtigt at skelne mellem disse forskellige strategier, idet de baserer sig på forskellige 
teorier og indeholder forskellige målsætninger (Hamburger, 1997:137). For at præcisere 
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integrationsbegrebet inddrager Hamburger begreberne social integration og systemintegration9, 
hvor social integration omhandler integration mellem alle samfundets etniske grupper, mens 
systemintegration henviser til integration mellem samfundets borgere og systemet. Begreberne 
er hentet fra sociologiske tilgange, der omhandler integration ud fra et mere overordnet og 
samfundsmæssigt perspektiv. I disse diskussioner opdeles samfundets borgere derfor ikke 
nødvendigvis i majoritetsbefolkning og etniske minoriteter, og fokus er primært på forholdet 
mellem individ og system. Fokus og kontekst for begreberne er derfor på nogle punkter 
anderledes fra den kontekst, hvorpå Hamburger anvender begreberne. Med et fokus på 
integration af etniske minoriteter, påpeger Hamburger, at diskussionen bliver både 
fundamentalt anderledes og mere kompliceret (Hamburger, 1997:135). En grundlæggende 
forskel er, at der er tale om en minoritet, der som udgangspunkt ikke har, eller ikke er sikret de 
samme rettigheder som den danske majoritetsbefolkning. Der er således i udgangspunktet en 
forskel mellem majoriteten og minoriteten, som kan influere negativt på den sociale 
integration mellem de to kategorier. Disse to former for integration skal ikke forstås som 
adskilte fænomener, men derimod forstås som fænomener der forudsætter hinanden 
(Hamburger, 1997:142).  
 
Der er adskillige teoretiske bud på, hvordan denne interaktion mellem social integration og 
systemintegration mere præcist kan udtrykkes. Hamburger vælger at operationalisere 
begreberne udfra et perspektiv, der har fokus på de muligheder etniske minoriteter tilbydes 
gennem integrationsprocessen. Systemintegration henviser således til de formelle muligheder, 
der muliggøres gennem lovgivning og andre tiltag, der skaber basis for, at det enkelte individ 
opnår de samme formelle lige muligheder som andre individer (Hamburger, 1997:144). 
Systemintegration har dog sine begrænsninger, idet processen mod pluralistisk integration, 
implicerer en vis social integration, eftersom social integration forstås som de reelle lige 
muligheder, individet gives i interaktion med andre individer. Social integration er således ikke 
et direkte resultat af lovgivning og formelle tiltag, men ses som influeret heraf. Omvendt 
afhænger effekterne af de formelle tiltag også af social integration, for eksempel om etniske 
minoriteter opnår de samme muligheder som den danske majoritetsbefolkning. Pluralistisk 
integration skal således ses som et resultat af en samtidig og gensidig vekselvirkning mellem 
systemintegration og social integration (Hamburger, 1997:135). Ved at forstå social integration 
som en proces, der resulterer i reelle lige muligheder for etniske minoriteter, bliver det 
                                                
9 For en teoretisk diskussion af disse begreber henvises til Zeuner, 1997.  
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afgørende at se på holdninger og forventninger til etniske minoriteter blandt den danske 
majoritetsbefolkning.  
 
En indholdsbestemmelse af konstruktionen etniske minoriteter, der tager udgangspunkt i 
manglende kvaliteter og kompetencer kan derfor skabe negative forventninger til etniske 
minoriteter, der kan forringe deres muligheder for eksempelvis at blive indkaldt til jobsamtale. 
Det er derfor en central pointe i Thomsen og Moes’ artikel ”Kompetencer mellem 
kulturalisering og mangfoldighed”10 (2002), at mange danske arbejdspladser ligeledes har 
negative forventninger til etniske minoriteters faglige, uddannelsesmæssige, sproglige, sociale 
og personlige kompetencer i forhold til at imødekomme krav, både i den private og offentlige 
sektor (Thomsen & Moes, 2002:3). Det interessante i denne sammenhæng er imidlertid, at disse 
virksomheders forestillinger om etniske minoriteters kompetencer ikke bunder i egne konkrete 
erfaringer med at rekruttere eller beskæftige etniske minoriteter (Thomsen & Moes, 2002:3). 
Disse forestillinger om etniske minoriteter er altså ikke nødvendigvis forankret i egne 
erfaringer, men har opnået et generaliserende præg, der tilsyneladende forbindes med 
kategorien etniske minoriteter. I tråd med et socialkonstruktivistisk perspektiv, handler det 
således ikke om, hvorvidt disse forestillinger er sande, men derimod om at disse forestillinger 
opfattes som sande, hvorfor forestillingerne får sociale konsekvenser. Det problematiske er 
derfor, at forestillingerne om manglende kvalifikationer og kompetencer er med til at 
indholdsbestemme konstruktionen etniske minoriteter og at det bliver en normaliseret del af 
denne kategori. Hvilke kvaliteter og kompetencer, der findes blandt etniske minoriteter, bliver 
derfor heller ikke en del af diskussionen, eftersom sådanne kvaliteter og kompetencer ikke 
betragtes som kulturel kapital, idet de afviger fra normen (Hamburger, 1997:143).  
 
De negative forventninger til etniske minoriteters faglige og sociale kvaliteter og kompetencer 
kan ligeledes udgøre en barriere på selve arbejdspladsen for at vurdere etniske minoriteters 
faglige og sociale kompetencer. Disse negative forestillinger om etniske minoriteter kan 
dannes før selve arbejdsprøvningen, idet ansættelse af etniske minoriteter blandt andet 
italesættes som om arbejdsgivere dermed handler socialt ansvarligt ved at ansætte etniske 
minoriteter trods manglende kvalifikationer og kompetencer. Disse forudindtagede holdninger 
kan således indvirke på en ideelt set objektiv vurdering af etniske minoriteters egnethed. 
                                                
10 Artiklen er udarbejdet af konsulenterne Mette Moes og Margit Helle Thomsen fra konsulentvirksomheden 
MHTConsult. 
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Sociale konstruktioner er foranderlige, men i kraft af deres funktion som ordenskabende 
elementer, mener jeg også, at man må forvente en vis træghed, idet konstruktioner samtidig 
fungerer som fortolkningsramme eller optik, hvormed et fænomen betragtes. Muligheden for 
at disse negative forventninger reproduceres i arbejdsprøvningen, er derfor ligeledes tilstede. 
En anden problemstilling vedrørende den sociale mobilitet på arbejdspladsen og vurderingen 
af arbejdsprøvningen er, at arbejdsgivere som en del af det sociale ansvar vurderer etniske 
minoriteters kvaliteter uden skelen til økonomiske overvejelser. En negativ vurdering eller en 
vurdering af etniske minoriteter som mindre kvalificerede end dansk majoritetsbefolkning, kan 
i nogle tilfælde sikre et løntilskud. Det er en lidt forsimplet fremstilling, da der naturligvis 
foreligger visse retningslinjer for arbejdsprøvningen og vurderingen heraf. Min pointe er blot, 
at det er problematisk at antage, at tilbud som arbejdsprøvning, ulønnet praktik etc. 
automatisk vil udgøre en mulighed for etniske minoriteter, for at vise arbejdsgiverne hvad de 
kan. Ifølge Thomsen og Moes har integrationsbegrebet indvirkning på, hvordan ressourcer, 
kompetencer og kvalititeter vurderes, herunder vurdering af medbragt uddannelse (Thomsen & 
Moes, 2002:4). I den praktiske integration på arbejdsmarkedet, det vil sige i kontakten på 
arbejdspladsen spiller integrationsbegrebet derfor en væsentlig rolle. 
 
Det er derfor væsentligt at se på, hvilken betydning det på forhånd legitimerede asymetriske 
magtforhold mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter har for vurderingen af 
etniske minoriteters kompetencer. Ifølge Thomsen og Moes kulturaliseres kompetencerne, 
hvilket betyder, at de faglige, sociale, sproglige og personlige kompetencer primært vurderes 
udfra, hvad der betragtes som danske kulturelle værdier og normer. Disse værdier og normer 
har endvidere som nævnt opnået normativ statsus som de rigtige værdier og normer, hvis 
efterlevelse og tilslutning udgør betingelser for at opnå samme formelle lige muligheder som 
dansk majoritetsbefolkning. Etniske minoriteters kompetencer og kvaliteter vurderes derfor i 
første omgang ikke udfra behovene i den konkrete arbejdsmæssige kontekst (Thomsen & Moes, 
2002:5f). Der eksisterer altså visse rammer, der influerer på kontakten mellem arbejdsgivere og 
etniske minoriteter, som ligeledes mener jeg, vil influere på det såkaldte kulturmøde, som 
forestilles at finde sted på arbejdspladsen.  
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4.2.2 Arbejdspladsen som rammen for kulturmøde 
Som nævnt italesættes arbejdspladsen som et sted, hvor grupper med forskellige værdier og 
normer mødes. Derved antages det, at disse grupper lærer hinanden bedre at kende, og især at 
dansk majoritetsbefolkning får et mere personligt indtryk af etniske minoriteter. Der sættes 
således fokus på den interkulturelle udveksling og de interkulturelle kompetencer, der opnås i 
forbindelse hermed. Som regeringen skriver i handleplanen fra 2003 er det ”i mødet med andre 
kulturer – f.eks. i beboelseskvarteret, på arbejdet eller i uddannelsesinstitutionen, vi bliver 
opmærksomme på vores værdier og grænser” (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 
2003:16). Dansk majoritetsbefolkning bliver således både klogere på sig selv og deres kultur og 
lærer andre kulturer at kende.  
 
Udsagn som disse genkendes fra flere sammenhænge og kulturmødebegrebet har opnået en 
vis normalisering, idet der i daglig tale ikke sættes spørgsmålstegn ved udsagnenes 
anvendelighed, begrænsninger eller konsekvenser. Endvidere hersker der en generel accept af 
begrebets indhold, det vil sige, at to kulturer kan mødes, og at det er en passende måde at 
beskrive visse situationer på. Kulturmødet som det italesættes i denne sammenhæng er ikke 
mindst interessant, fordi kultur reduceres til en meget konkret, veldefineret og velafgrænset 
størrelse, som individerne, der ses som kulturbærere, bringer med til det fysiske møde. Bag 
denne tankegang kan altså identificeres et mere essentialistisk kulturbegreb, der anser kultur 
for at være udgjort af visse kontekstuafhængige værdier og normer. Udfaldet af et kulturmøde 
afhænger derfor af de implicerede kulturers grad af kompabilitet. 
  
Denne forståelse af kulturmøder og de indlejrede automatikker, der følger med en sådan 
forståelse, kan dog være problematiske, hvis man anvender et ikke-essentialistisk og mere 
komplekst kulturbegreb, som Hastrup arbejder med (2004). Udgangspunktet for Hastrups bog 
er ikke at gå ind i den ontologiske diskussion af kulturbegrebet, som ville diskutere hvad kultur 
er. Derimod tilstræber hun at give et billede af, hvordan kultur opstår og hvad kultur gør 
(Hastrup, 2004:forord). Med et fokus på kulturs opståen, indikerer hun således en afstandstagen 
fra en essentialistisk opfattelse af kultur, hvor kultur kan udgøres af visse fastlagte værdier, 
normer og handlemåder. Hastrups kulturbegreb kan adskille og samle mennesker, da Kultur (i 
ental og med stort K) kan betragtes som den fælles kvalitet ved det menneskelige, der blandt 
andet medvirker til, at mennesker organiserer sig i forskellige kulturer (i flertal og med lille k) 
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(Hastrup, 2004:15). Det er således forestillingen om det fælles, der gør, at det giver mening at 
studere og sammenligne disse forskelle mellem forskellige fællesskaber eller kulturer. 
Kulturbegrebet, som det anvendes af Hastrup, skal dog ikke ses som lig med etniske enheder 
eller nationer, men skal forstås som noget foranderligt, der skabes kontinuerligt i interaktionen 
mellem individer og ikke (alene) indenfor gruppen.  
    
Ifølge Hastrup er kultur et komplekst begreb, og kan anskues fra flere indgangsvinkler, for 
eksempel som idé, som problem, som arv, som rettighed, og relevant i forbindelse med 
kulturmødebegrebet – som distinktion. Kulturmødet som distinktion baserer sig på en 
antagelse om, at kultur ikke er upåvirkelig af mødet med den Anden, men at det er i dette 
møde, at individerne finder frem til hvilke ”forskelle, der gør en forskel”. Det vil sige hvilke 
forskelle, der adskiller nogle individers kultur fra den Andens kultur. I denne forståelse af 
kultur får kulturmøder derfor en anden betydning, idet det netop er i mødet mellem 
fællesskaber som majoritet og minoritet, at kulturer forandrer sig (Hastrup, 2004:10). Endvidere 
indeholder denne forståelse af kulturmøder en præmis om kontrasttænkning, som også ses i de 
politiske handleplaner og rapporter, hvor etniske minoriteter fremstår som modsætningen til 
dansk majoritetsbefolkning. Denne tendens til at etniske minoriteter ses som kontrasten til 
majoritetens værdier og normer, kan derfor problematisere forestillingen om, at dansk 
majoritetsbefolkning gennem kontakten opnår bedre kendskab til etniske minoriteter, 
eftersom lighederne mellem de deltagende parter i mødet ikke tillægges betydning. Fordomme 
om og fremmedgørelse af etniske minoriteter er således udfra en sådan forståelse, et muligt 
udfald af disse kulturmøder på arbejdspladsen.  
 
Hvor Hastrup primært påpeger, at der er en tendens til at tænke i kontraster i kulturmøde, 
søger socialpsykologiske teorier at forklare denne tendens og forklare, hvad der sker i  
interaktionen mellem grupper med udgangspunkt i teorier om social identitet. Dette er en 
omfattende diskussion indenfor socialpsykologi, og der hersker ikke konsensus om, hvordan 
interaktionen mellem individer kan eller bør forklares. Endvidere rummer interaktion som 
begreb mange aspekter. I denne sammenhæng mener jeg, at et relevant aspekt er individers 
motivation for at indgå i interaktion med andre mennesker, eftersom dette aspekt ikke 
overvejes eksplicit i de politiske handleplaner eller rapporter. Derimod antages det, at hvis 
bare dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter føres fysisk sammen, vil de indgå i en 
gensidig udveksling med et positivt udfald til følge.  
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Tajfels Social Identity Theory11 er et bud på, hvorfor individer interagerer, og hvad der mere 
konkret sker i denne interaktion. Teorien indeholder tre grundlæggende præmisser for 
interaktionen mellem grupper, hvoraf den første præmis er, at sociale identiteter er en del af 
selvforståelsen. Den anden præmis er, at sociale identiteter er et resultat af  identifikation med 
bestemte grupper, mens sociale identiteter i den tredje præmis er, at sociale identiteter kan 
have indvirkning på, hvordan den personlige identitet evalueres og opleves, det vil blandt 
andet sige, at sociale identiteter kan have indvirkning på individets selvværd (Ward, Bochner & 
Furnham, 2001:103). Teorien indeholder således et bud på at forstå den sociale interaktion udfra 
de tre grundlæggende begreber: social kategorisering, social identifikation og sammenligning 
mellem grupper (Ibid). Ifølge Tajfel vil der være en tendens til at favorisere den gruppe, man 
identificerer sig med i modsætning til den gruppe, man identificerer sig fra. Tajfel 
argumenterer derfor, at disse forestillede forskelle og sociale bias er en uundgåelig følge af 
social identifikation (Ward, Bochner & Furnham, 2001:104).  
 
Favoriseringen af ens egen gruppe kan komme til udtryk på flere måder. En måde hvorpå, 
man kan fremstille sin tilhørsgruppe positivt er ved at udnævne positive kendetegn ved 
gruppen, som interne karakteristika. I modsætning hertil kan de samme positive kendetegn 
ved gruppen man distancerer sig fra, ses som eksterne og kontekstafhængige (Ward, Bochner & 
Furnham, 2001:112). En anden måde hvorpå favoriseringen af tilhørsgruppe kan komme til 
udtryk er, at tilhørsgruppen fremstår som et positivt hele gennem favoriserende stereotype 
forestillinger. Udfra denne forståelse er det derfor relevant at påpege det problematiske ved, at 
der i de politiske handleplaner og rapporter skabes en tydelig distinktion mellem dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter, eftersom denne kategorisering faciliterer og 
legitimerer en favoriserende forståelse af dansk majoritetsbefolkning og devaluering af etniske 
minoriteter.  
 
Det understreges, at jeg betragter kategorisering som en analytisk nødvendighed, som jeg også 
selv gør brug af i opgaven ved ligeledes at skelne mellem dansk majoritetsbefolkning og 
etniske minoriteter. Min pointe er derfor heller ikke, at politiske handleplaner og rapporter 
eller statistisk materiale bør udformes anderledes. Jeg mener blot, at i det omfang disse 
                                                
11 Jeg henviser i det følgende til denne som social identitetsteori. 
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kategorier tilskrives et negativt ladet indhold, indgår de som et vigtigt element, der bør 
medtages i evalueringen af kulturmødet og dets udfald.  
 
Det kan endvidere problematiseres udfra Tajfels social identitetsteori, at der er dette fokus på 
et kulturelt møde, eftersom dette fokus er med til at forstærke sociale bias. Dette sker som 
følge af, at konteksten for mødet og italesættelsen af samme influerer på, om individet vælger 
at repræsentere sig selv som gruppemedlem eller i form af personlig identitet. Ifølge Tajfel vil 
italesættelsen af, at der er tale om et interkulturelt møde, være medvirkende til, at individer 
reproducerer denne forestilling ved at vælge at repræsentere sig selv som gruppemedlemmer 
istedet for unikke og selvstændige individer (Wikipedia, 2005). Endvidere vil konteksten og 
italesættelsen af mødet indvirke på, hvorledes man argumenterer for tilhørsforhold til egen 
gruppe og dermed også hvilke elementer man fremhæver for at distancere sig fra andre 
grupper (Ward, Bochner & Furnham, 2001:104). I dette tilfælde kan italesættelsen af, at der er tale 
om et kulturmøde dermed bidrage til, at der skabes en forbindelse mellem kultur og selvværd. 
Dermed bliver kultur elementet, hvorigennem tilhørsgruppen favoriseres, hvilket styrker 
selvværdet for gruppemedlemmerne.  
 
Tajfels teori indikerer derfor, at motivationerne for at interagere med andre er væsentlige for 
at forstå udfaldet af mødet. Udfra denne forståelse kan man således argumentere for, at 
kontrasttænkning (Hastrups tilgang) er forårsaget af individers forsøg på at styrke eller 
opretholde deres selvværd gennem interaktion med individer fra grupper, der adskiller sig fra 
ens egen gruppe. Det er således på baggrund af denne motivation, at individer aktivt søger og 
skaber forskelle mellem deres tilhørsgruppe og grupper, de ønsker at distancere sig fra (Ward, 
Bochner & Furnham, 2001:112). I denne forståelse er det derfor interessant, men måske ikke 
overraskende, at majoritetsbefolkningen indtager positionen som favoriseret gruppe i de 
politiske handleplaner og rapporter. Dermed er majoritetsbefolkningen dominerende i den 
forstand, at det er deres negative forestillinger om etniske minoriteter, der repræsenteres i det 
empiriske materiale. Endvidere vil majoritetsbefolkningens motivationer ifølge denne teori, 
ikke nødvendigvis omhandle at opnå et mere personligt billede af etniske minoriteter. 
Derimod kan majoritetsbefolkningen gennem kontakten til etniske minoriteter på 
arbejdspladsen styrke eller bevare deres eget selvværd gennem en positivt ladet social identitet 
som dansker med de rette værdier, normer og sociale og kulturelle kompetencer.  
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Tajfels social identitetsteori er dermed et opgør med socialpsykologiske teorier, der søger at 
forklare gruppers interaktion udfra et individuelt sigte som for eksempel Allports 
kontakthypotese. Udover kontakthypotesen, som har vækket stor opsigt i USA, og som har 
haft stor indfyldelse på socialpsykologi, siden 1954, er Allports teoretiske bidrag indenfor 
personlighedsteori, og herunder trækteori. Det vil sige individkarakteriserende teorier, hvis 
præmis er, at der findes grundlæggende personlighedstræk. Mennesker kan således variere og 
være forskellige, men dog indenfor nogle rammer som udgøres af de træk, vi alle deler. 
Forskelligheden er således et resultat af variationen inden for disse grundlæggende 
personlighedstræk (Myers, 1998:430). I kontakthypotesen er fordomme, der er hæmmende for 
social integration, derfor et resultat af forestillede forskelle på grund af manglende kontakt 
(Brown & Lopez, 2001:280). Det er således ifølge denne hypotese gennem kontakten, at dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter vil opdage deres ligheder, hvilket vil reducere 
antallet af fordomme. Det vil sige, at kontakten vil skabe et kulturmøde med et positivt udfald.   
 
Tajfels social identitetsteori og Allports kontakthypotese baserer sig derfor på to vidt 
forskellige præmisser for, hvad der sker i kontakten, og hvordan social identitet skabes. Ud fra 
Tajfels teori vil kontakt ofte føre til flere forestillede forskelle og negative forestillinger om den 
anden kategori, mens kontakt udfra kontakthypotesen vil bevirke, at disse forestillede forskelle 
reduceres. Det er dog interessant, at også kontakthypotesen problematiserer forestillingen om, 
at kontakt mellem grupper altid vil medføre et positivt udfald, idet kontakthypotesen ligeledes 
tillægger kontaktens kontekst og rammer betydning. Dette ses ved, at kontaktens positive 
udfald i kontakthypotesen er betinget af visse favorable betingelser, der bør være tilstede for, at 
kontakten har et positivt udfald. De favorable betingelser er, at de implicerede parter i 
kontaktsituationen helst skal samarbejde om et fælles mål, at de to parter indgår i kontakten i 
et symmetrisk magtforhold, og at der forud for kontakten skal være positive forventninger og 
holdninger til den Anden (Togeby, 1997:105). Når disse favorable betingelser inddrages i 
diskussionen kan det således problematiseres, at mødet på arbejdspladsen mellem dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter automatisk vil have et positivt udfald, da der netop 
ikke foreligger fælles mål eller symetriske magtrelationer. Samtidig kan man heller ikke 
nødvendigvis antage, at majoritetsbefolkningen har positive forventninger til etniske 
minoriteter.  
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4.3  Delkonklusioner 
Gennem diskussion har jeg problematiseret primært to forestillinger om kontakten på 
arbejdspladsen, som jeg mener, er indeholdt i italesættelsen af arbejdspladsen som stedet for 
kulturmøde i de politiske handleplaner og rapporter. Den første forestilling er, at etniske 
minoriteter, gennem kontakt til arbejdspladsen for eksempel i form af arbejdsprøvning og 
ulønnet praktik, har mulighed for at demonstrere deres faglige og sociale kunnen overfor 
potentielle arbejdsgivere. Jeg har diskuteret, hvordan negative forventninger og holdninger til 
etniske minoriteter kan medføre, at kontakten ikke reelt fører til social integration af etniske 
minoriteter. Det erindres, at med social integration forstås det, at etniske minoriteter opnår 
reelle lige muligheder, der gør sig gældende for den danske majoritetsbefolkning. Jeg har 
således vist, hvordan negative forestillinger om etniske minoriteter, som er indeholdt i de 
politiske handleplaner og rapporter, kan fungere som fortolkningsramme for arbejdsgivere i 
vurderingen af etniske minoriteter, både forud for selve kontakten og i kontakten. Jeg har 
dermed skitseret, at selve måden hvorpå kategorien etniske minoriteter indholdsbestemmes i 
de politiske handleplaner og rapporter kan modvirke intentionen om integration på 
arbejdsmarkedet. I diskussion er det blevet påpeget, at selve integrationsbegrebet spiller en 
rolle for, hvordan integration på arbejdspladsen tænkes, og dermed hvilke krav der opstilles 
for etniske minoriteter. Gennem diskussionen er der således blevet sat fokus på, hvordan en 
kulturalisering af kompetencer kan medvirke til, at etniske minoriteters faglige viden og 
kompetencer ikke primært vurderes udfra virksomhedernes behov, men derimod udfra en 
forestilling om danske værdier og normer.  
 
Den anden forestilling indeholdt i de politiske handleplaner og rapporter omhandler 
italesættelsen af kontakten på arbejdspladsen som et kulturmøde mellem dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter med et positivt udfald. Jeg har problematiseret 
denne forestilling ved at inddrage et mere dynamisk kulturbegreb, der sætter fokus på, at 
kultur skabes i mødet med den Anden, men at mødet ikke nødvendigvis har et positivt udfald. 
Dette skyldes blandt andet, at der er en tendens til at tænke i kontraster i kulturmødet, hvilket 
kommer til udtryk i de poltiske handleplaner og rapporter, hvor etniske minoriteter 
repræsenteres som antitesen til dansk majoritetsbefolkning. Jeg har således problematiseret 
måden, hvorpå etniske minoriteter italesættes i politiske handleplaner og rapporter. Jeg mener, 
at denne indholdsbestemmelse af kategorien kan besværliggøre, at der i det såkaldte 
kulturmøde opnås kendskab til andet end (forestillede) forskelle mellem etniske minoriteter og 
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dansk majoritetsbefolkning. Ved at inddrage socialpsykologiske teorier, er der blevet sat fokus 
på mulige motivationer for at interagere med andre grupper og på, hvordan denne 
kontrasttænkning kan begrebsliggøres. Jeg har herigennem yderligere problematiseret 
forestillingen om, at dansk majoritetsbefolkning indgår i interaktion med henblik på at lære 
etniske minorieteter bedre at kende. Med udgangspunkt i Tajfels social identitetsteori har jeg 
diskuteret, hvordan et fokus på interaktion som kulturmøde kan indvirke på øget social 
idenfikation og dermed sociale bias.  
 
Den gennemgående pointe i den teoretiske diskussion er derfor, at rammerne for kontakten på 
arbejdspladsen er vigtige for at forstå interaktionen og dens udfald. En central del af 
rammerne for kontakten omhandler således, hvordan majoritetsbefolkningen repræsenterer 
etniske minoriteter.  
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Kapitel 5 Konklusion 
Dette kapitel besvarer min problemformulering: 
 
Hvordan repræsenteres etniske minoriteter i politiske handleplaner og rapporter for 
integration på arbejdsmarkedet, og hvordan kan disse repræsentationer forme udfaldet 
af mødet mellem majoritet og minoritet?  
 
I de politiske handleplaner og rapporter repræsenteres etniske minoriteter som grundlæggende 
forskellige fra dansk majoritetsbefolkning. En væsentlig del af måden, hvorpå etniske 
minoriteter repræsenteres, skal derfor forstås udfra distinktionen, der laves mellem dansk 
majoritetsbefolkning og etniske minoriteter. I de politiske handleplaner og rapporter 
udnævnes der visse grundlæggende værdier og normer, sociale og kulturelle kompetencer som 
noget, der adskiller de to kategorier. Det antages således, at etniske minoriteter ikke efterlever 
disse værdier og normer, ligesom de heller ikke besidder de påkrævede sociale og kulturelle 
kompetencer. I modsætning hertil antages det, at dansk majoritetsbefolkning både efterlever 
disse grundlæggende værdier og normer og besidder de sociale og kulturelle kompencer.   
 
Der reproduceres derved en  værdiladet ”os og dem” optik, hvor repræsentationen af etniske 
minoriteter primært fokuserer på denne kategoris mangler. Dermed legitimeres et asymmetrisk 
magtforhold mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter på arbejdspladsen. 
Kontakten på arbejdspladen forestilles derfor at indeholde en envejs lærings- og 
socialiseringsproces rettet mod etniske minoriteter, hvorfor arbejdspladsen ikke kan ses som et 
neutralt mødested mellem to ligestillede parter. Dette understreges i regeringens tiltag og 
forslag om integration på arbejdsmarkedet, der handler om særlige tilbud, der skal få etniske 
minoriteter i arbejde, trods deres manglende kompetencer og kvalifikationer. På baggrund af 
disse repræsentationer af etniske minoriteter legitimeres det endvidere, at etniske minoriteter 
først kan indgå på lige fod med dansk majoritetsbefolkning, når og hvis de opfylder de krav, 
der har opnået en normativ status som de rigtige værdier, normer og kompetencer.  
 
Til trods herfor indeholder de politiske handleplaner og rapporter alligevel forestillinger om, 
hvordan denne kontakt vil have positive udfald på forskellige niveauer. Således er der en 
forestilling om,  at der skabes en kontakt mellem etniske minoriteter og danske arbejdsgivere 
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gennem disse tiltag og forslag, hvorigennem der skabes mulighed for, at etniske minoriteter 
kan demonstrere deres faglige og sociale kompetencer. Mine diskussioner har vist, at den 
måde hvorpå etniske minoriteter repræsenteres i politiske handleplaner og rapporter, kan 
indvirke negativt på udfaldet af denne kontakt. Dette kan betyde, at etniske minoriteters 
kompetencer netop ikke vurderes på lige fod med dansk majoritetsbefolknings kompetencer. 
Det er naturligvis svært at udnævne en udslagsgivende faktor, hvilket heller ikke er min 
intention, alligevel foreslår jeg, at disse negative repræsentationer af etniske minoriteter har 
opnået et generaliserende præg. Dette kommer for eksempel til udtryk i, at arbejdsgivere uden 
konkret erfaring med etniske minoriteter, deler sådanne negative forventninger til etniske 
minoriteters faglige og sociale kompetencer. 
 
En anden forestilling, der indgår i de politiske handleplaner og rapporter, handler om at se 
arbejdspladsen som rammen for et kulturelt møde. I forestillingen antages det, at et sådant 
møde vil have positive udfald, idet dansk majorietetsbefolkning og etniske minoriteter vil opnå 
bedre kendskab til hinanden. Jeg argumenterer dog for, at et sådant positivt udfald ikke 
nødvendigvis virker som et realistisk udfald, eftersom der tænkes i disse adskilte og 
værdiladede kategorier. At der sættes fokus på at der er tale om et møde mellem to forskellige 
kategorier kan nemlig ses som medvirkende til, at selve kontakten indeholder et fokus på 
forskellighed fremfor ligheder. Udfra en kulturforståelse, hvor kultur ikke er færdigdannet og 
afgrænset forud for mødet, problematiseres derfor disse repræsentationer af etniske 
minoriteter, da de kan være med til at forme interaktionen mellem dansk majoritetsbefolkning 
og etniske minoriteter. Repræsentationer bliver således vigtige, da de blandt andet afspejler 
rammen og vilkårene for kulturmødet.  
 
Jeg har således anskueliggjort hvorledes repræsentationer af etniske minoriteter kan indvirke 
på mødet mellem dansk majoritetsbefolkning og etniske minoriteter. Disse konklusioner skal 
ses i lyset af min forforståelse og mit deraf valgte teoretiske perspektiv, og skal derfor ikke 
tænkes som endelige konklusioner, hvorudfra regeringens integrationspolitik kan tilrettelægges. 
Opgavens konklusioner skal derimod forstås udfra min intention om at vise kompleksiteten, 
der er indlejret i problemstillinger, der knytter sig til integration af etniske minoriteter. 
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Kapitel 6 Perspektivering 
En præmis for denne opgave har været min forforståelse af, at integrationsprocesser er 
komplekse. Jeg mener, at opgaven er et vigtigt indlæg, eftersom opgaven peger på nogle 
barrierer i integrationsprocesser, der ikke nødvendigvis kan tilskrives enten udbuds- eller 
efterspørgselssiden. Istedet indikeres det, at selve måden hvorpå integration italesættes, har en 
betydning for hvordan integrationsprocesser forløber.  
 
Et centralt begreb forbliver således integrationsbegrebet og indholdsbestemmelsen heraf. 
Hvorvidt dette begreb i politiske handleplaner og rapporter bør betegnes som enten 
assimilatorisk eller integrativt er svært at afgøre. Det kan envidere betvivles, hvorvidt det 
anvendte integrationsbegreb egentlig kan betragtes som værende et spørgsmål om enten-eller. 
Jeg mener, at det fortsat må være centralt at undersøge hvilke rammer integrationsbegrebet 
udstikker for integrationsprocesser og måden hvorpå integration tænkes. Ikke for derigennem 
at finde frem til det ”rigtige” integrationsbegreb, men derimod for kontinuerligt at gentænke 
integration og integrationsbegrebet.  
 
I opgaven indikeres det, at det anvendte integrationsbegreb indeholder forestillinger om det 
integrerede subjekt, der knytter sig til en normativ forståelse af grundlæggende danske værdier 
og normer. En konsekvens af dette er, at integrationsprocesser ikke kommer til at indeholde 
en gensidig tilpasningsproces, hvorfor forestillinger om det danske ikke kommer op til 
diskussion og derved beholder sin normative status som værende det normale og derved rigtige. 
Som en konsekvens af dette udelukkes for eksempel en diskussionen af, hvorvidt det at høre til 
udelukkende er noget, der kan opnås gennem kontakt mellem dansk majoritetsbefolkning og 
etniske minoriteter. For eksempel mener jeg, at et relevant aspekt er eksistensen af muslimske 
ungdomsorganisationer, hvor det netop diskuteres, hvordan man kan leve i Danmark som 
dansker og muslim. Således anskuet bør Islam ikke nødvendigvis automatisk betragtes som en 
hindring for integration, men derimod som en strategi for tilpasning og derved integration i 
det danske samfund.  
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